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Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem válečkového dopravníku pro 
dopravu delších tyčí kruhového průřezu. V úvodu jsou analyzovány druhy dopravníků. V 
další části práce jsou rozepsány návrhy dopravníku vypracované podle požadavkového listu. 
Podle vícekriteriální analýzy je vybrána nejvhodnější varianta. V poslední části je podrobně 
rozpracována optimální varianta. V práci byly provedeny kontrolní výpočty. Práce obsahuje 
3D model dopravníku, sestavný výkres dopravníku, sestavný výkres části válečku s ložisky 
a výrobní výkres řetězového kola na motoru. 
 
 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
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Thesis. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 
Department of Robotics, 2021, 75 p. Thesis Head: Zeman, Z. 
 
 
The bachelor thesis deals with the construction of a roller conveyor for the transport of 
longer bars of circular cross – section. The introduction analyses the types of conveyors. In 
the next part of the thesis, the conveyor designs prepared according to the requirement sheet 
are described. According to the multi-criteria analysis, the most suitable variant is selected. 
In the last part, the optimal variant is elaborated in detail. Control calculations were 
performed in this document. The document contains a 3D model of the conveyor, an 
assembly drawing of the conveyor, an assembly drawing of a roller part with bearings and 
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Seznam použitého značení 
 
Značka Význam Jednotky 
𝐶 Dynamická únosnost ložiska N 
𝐷 Průměr válečku m 
𝐷𝑣𝐴 Průměr záběru řetězového kola varianty A m 
𝐷𝑣𝐵 Průměr záběru řetězového kola varianty B m 
𝐷𝑣𝐶  Průměr záběru řetězového kola varianty C m 
𝐹 Síla působící na váleček se započítáním bezpečnosti N 
𝐹𝑧 Síla působící na váleček  N 
𝐹𝑜𝐴 Odpor působící na váleček varianty A N 
𝐹𝑜𝐵 Odpor působící na váleček varianty B N 
𝐹𝑜𝐶 Odpor působící na váleček varianty C N 
𝐹𝑊1𝐴 Odpor způsobený valivým třením při pohybu tyče varianty A N 
𝐹𝑊1𝐵 Odpor způsobený valivým třením při pohybu tyče varianty B N 
𝐹𝑊1𝐶 Odpor způsobený valivým třením při pohybu tyče varianty C N 
𝐹𝑊2𝐴 Odpor třením v ložiskovém uložení válečku varianty A N 
𝐹𝑊2𝐵 Odpor třením v ložiskovém uložení válečku varianty B N 
𝐹𝑊2𝐶 Odpor třením v ložiskovém uložení válečku varianty C N 
𝐹𝑊3𝐴 Odpor vlivem čepového tření varianty A N 
𝐹𝑊3𝐵 Odpor vlivem čepového tření varianty B N 
𝐹𝑊3𝐶 Odpor vlivem čepového tření varianty C N 
𝐽 Moment setrvačnosti kg ∙ m2 
𝐿 Životnost ložiska  hod 
𝑀𝐴 Obvodová rychlost válečku varianty A Nm 
𝑀𝐵 Obvodová rychlost válečku varianty B Nm 
𝑀𝐶 Obvodová rychlost válečku varianty C Nm 
𝑀𝑚 Moment rozběhový redukovaný na hřídel motoru  Nm 
𝑀𝑟𝑜𝑧 Moment rozběhový redukovaný na hřídel motoru  Nm 
𝑀𝑆 Moment od stálých odporů Nm 
𝑀𝑡 Moment tření  Nm 
𝑀𝑧𝑟 Moment zrychlujících sil od rotujících motorů Nm 
𝑀𝑧𝑠 Moment zrychlujících se sil  Nm 
𝑀1𝐴 Moment válečku varianty A Nm 
𝑀1𝐵 Moment válečku varianty B Nm 




𝑀5𝐴 Moment na pět válečků varianty A Nm 
𝑀5𝐵 Moment na pět válečků varianty B Nm 
𝑀5𝐶 Moment na pět válečků varianty C Nm 
𝑃 Celkový výkon W 
𝑃𝑚 Výkon motoru W 
𝑅𝐴 Poloměr válečku varianty A m 
𝑅𝐵 Poloměr válečku varianty B m 
𝑅𝐶 Poloměr válečku varianty C m 
𝑅𝑎 Reakce k bodu a - 
𝑅𝑏 Reakce k bodu b - 
𝑉𝑝 Obvodová rychlost válečku m ∙ 𝑠
−1 
𝑉𝑝𝐴 Maximální rychlost posuvu varianty A m ∙ 𝑠−1 
𝑉𝑝𝐵 Maximální rychlost posuvu varianty B m ∙ 𝑠
−1 
𝑉𝑝𝐶 Maximální rychlost posuvu varianty C m ∙ 𝑠
−1 
𝑒 Součinitel valivého tření - 
𝑓 Součinitel čepového tření - 
𝑔 Tíhové zrychlení m ∙ 𝑠−1 
𝑖𝑐 Celkový převodový poměr - 
𝑘𝑝 Počet poháněných válečků pod tyčí - 
𝑘𝑝𝑐 Počet poháněných válečků - 
𝑘1 Počet válečků pod tyčí - 
𝑚𝑝 Maximální hmotnost předmětu kg 
𝑚𝑝1A Zatížení tyče o průměru 80 mm na jeden váleček varianty A kg 
𝑚𝑝1B Zatížení tyče o průměru 80 mm na jeden váleček varianty B kg 
𝑚𝑝1C Zatížení tyče o průměru 80 mm na jeden váleček varianty C kg 
𝑚𝑝2A 
Zatížení metrové tyče o průměru 80 mm na jeden váleček 
varianty C 
kg 
𝑚rA Velikost hmotnosti všech rotujících části válečku varianty A kg 
𝑚rB Velikost hmotnosti všech rotujících části válečku varianty B kg 
𝑚rC Velikost hmotnosti všech rotujících části válečku varianty C kg 
𝑚𝑇1A Hmotnost dvoumetrové tyče o průměru ø 80 mm varianty A kg 
𝑚𝑇1B Hmotnost dvoumetrové tyče o průměru ø 80 mm varianty B kg 
𝑚𝑇1C Hmotnost dvoumetrové tyče o průměru ø 80 mm varianty C kg 
𝑚𝑇2A Hmotnost metrové tyče o průměru ø 80 mm varianty A kg 
𝑚𝑣 Hmotnost válečku kg 
𝑛𝑐𝐴 Otáčky varianty A min
−1 





𝑛𝑐𝐶 Otáčky varianty C min
−1 
𝑛𝑚 Otáčky motoru  min
−1 
𝑛𝑚𝑑 Počet tyčí na dopravníku  - 
𝑛𝑚𝑡 Otáčky motoru vypočítané  min
−1 
𝑛𝑧𝑣1A Počet zatížených válečků u největší možné tyče varianty A - 
𝑛𝑧𝑣1B Počet zatížených válečků u největší možné tyče varianty B - 
𝑛𝑧𝑣1C Počet zatížených válečků u největší možné tyče varianty C - 
𝑛𝑧𝑣2A 
Počet zatížených válečků u metrové tyče průměru 80 mm 
varianty A 
- 
𝑝 Počet voleb - 
𝑟𝐴 Poloměr čepu válečku v ložisku varianty A  m 
𝑟𝐵 Poloměr čepu válečku v ložisku varianty B  m 
𝑟𝐶 Poloměr čepu válečku v ložisku varianty C  m 
𝑡𝑠 Doba rozběhu motoru  s 
𝑣 Dopravní rychlost  m ∙ 𝑠−1 
𝑣𝑧 Váha významnosti  - 
𝛽 Sklon trati  ° 
𝜑č Koeficient ložiskového tření  - 
η𝑐 Účinnost převodu  - 
𝜔𝑚 Úhlová rychlost hřídele motoru  rad ∙ 𝑠
−1 
𝜔𝑟 Úhlová rychlost válečku  rad ∙ 𝑠
−1 
𝜇 Součinitel smykového tření  - 
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Práce se zabývá problematikou dopravních zařízení. Dopravník je zařízení určené 
k přepravě různých materiálů z místa A na místo B. Tato zařízení se používají ve všech 
odvětvích průmyslu. Při posunu nákladu se obvykle nemění jejich fyzikální vlastnosti ani 
struktura. Jsou určené k vodorovnému, úklonnému a svislému přemisťování nákladu. 
Náklad může být přiveden na zařízení ručně nebo mechanismem. Tato zařízení jsou spojena 
s plynulou dopravou materiálu, ať už s plynulým tokem materiálu, nebo v pravidelných 
dávkách.   
 
V mé práci se zabývám válečkovým dopravníkem. Obvykle slouží k přepravě kusových 
předmětů. Konstrukce dopravníku spočívá ve válečku, který je usazen v pevném rámu a tvoří 
souvislou dráhu. Válečky mohou být z různých materiálu. Záleží, ve kterém odvětví 
průmyslu se používají. Konstrukce dopravníkové tratě závisí především na dopravovaném 
materiálu. Tyto tratě se mohou rozvětvovat, zahýbat nebo přizpůsobovat požadavkům na 
dopravu. Dělíme je na poháněné, nepoháněné (gravitační) nebo těchto dvou. 
 
U gravitačních dopravníků se materiál dopravuje manuální silou nebo způsobem, kdy je 
trať nakloněná pod určitým úhlem a předmět se díky gravitační síle pohybuje samovolně.  
 
Poháněné dopravníky jsou opatřeny pohonem, který je pomocí válečkových řetězů, 
kruhových řemínků, ozubených řemenů nebo tečným řemenem, propojen s dopravníkovým 
válečkem, který pak dopravovanou sílu přenáší na dopravovaný předmět a tím dochází 






1 Analýza druhů dopravníků 
 
Dopravníky se dají rozdělit z několika hledisek, např. podle unášecího prostředku, 
konstrukčního uspořádání, podle pohonu dopravníku apod. Mezi základní rozdělení pak 
patří dopravníky s tažným prvkem a bez tažného prvku.  
 
1.1.1 S tažným prvkem  
 
Pásové dopravníky – materiál přepravujeme pomocí dopravníkového pásu, který je 
napínán hnacím a hnaným bubnem. Pohon pásu stroje je obvykle asynchronní motor. 
Modernější pohon představuje bubnový motor (elektroválec). Materiál, který můžeme 
přepravovat na tomto typu dopravníku je většinou sypký nebo kusový. Může se ale jednat i 










Řetězové dopravníky – skládá se z nekonečného řetězu, který je poháněn řetězovým 
kolem. Mezi používané řetězy patří válečkové nebo článkové. Je určen k přepravě větších 
kusových materiálů s větší hmotností. Nevýhodou je vyšší energetická náročnost při tažení 










Obrázek 1.1: Pásový dopravník [6] 




Podvěsné dopravníky – tento typ dopravníku přepravuje kusové materiály. Přesun je 
zajištěn pomocí háku, který je upevněn na řetězu a výrobek je na tomto háku zavěšen. Dráhu 












1.1.2 Bez tažného prvku  
 
Šnekové dopravníky – šnekový dopravník je určen k plynulému podávání sypkého 
materiálu pro horizontální, stoupavou nebo výjimečně vertikální dopravu sypkých materiálů. 













Vibrační dopravníky – jsou určeny k dopravě malých dílů či součástí. Standardně jsou 
poháněny příložnými elektrickými vibrátory.  Jejich výkon je možné regulovat pomocí 
nastavení vibrátorů nebo pomocí frekvenčních měničů. Mohou být umístěny jak na 
podpěrném, tak i závěsném systému nebo jejich kombinaci.  
Obrázek 1.3: Podvěsný dopravník [8] 














Spádové dopravníky – zajišťují přemisťování sypkých, zrnitých, kusových a tekutých 
materiálů účinkem gravitační síly v rovinách mírně nakloněných, šikmých a zejména pak 
svislých. Při jejich provozu je důležité, aby materiál byl dopravován spolehlivě. Na jedné 
straně se nesmí ucpávat vedení a na druhé straně se materiál nesmí poškodit. Musí být 













Pneumatické dopravníky – představují mimořádně flexibilní řešení pro dopravu 
různých sypkých materiálů v řadě odvětví. Základem zůstává doprava omítkových směsí a 
malt ve stavebnictví, ale svoje uplatnění najdou pneumatické dopravníky i v zemědělství 
(přeprava krmných směsí, zrniny), plastikářském průmyslu (granulát, aditiva), chemickém 
průmyslu nebo kdekoliv tam, kde je třeba přesouvat suchý zrnitý materiál a není možné toho 
dosáhnout šnekovým, pásovým nebo jiným typem mechanického dopravníku. 
 
 
Obrázek 1.5: Vibrační dopravník [10] 















1.2 Válečkové dopravníky  
 
V mé práci se nadále budu zabývat válečkovým dopravníkem. Tento typ dopravníku 
slouží k dopravě kusových předmětů. Vyznačují se lehkou a pevnou konstrukcí. Válečky 
jsou usazené v pevném rámu a tvoří tak dopravní trať. Základním konstrukčním prvkem 
válečkového dopravníku je váleček. Jeho nosnost, rozměry a tvar záleží na tom, jaké 
materiály budeme přepravovat. Tyto dopravníky mohou být nepoháněné a poháněné. 
 
Nepoháněné dopravníky se vyznačují svou jednoduchou konstrukcí. V praxi se 
využívají dopravníky s válečky uloženými ve vodorovné nebo nakloněné rovině tzv. 
gravitační. Tyto dopravníky jsou nejčastějším typem nepoháněných dopravníků. Ke správné 
funkčnosti této tratě je třeba mít válečky uložené pevně v nosném rámu, který válečky drží 
v ustálené poloze. Pro správný pohyb je třeba mít nastavený správný úhel sklonu 
dopravníku.  
 
Poháněné dopravníky jsou konstrukčně složitější. Nezbytnou součástí těchto 
dopravníků je motor s dalšími prvky, které přenesou pohyb na válečky. Pohon tečným 
řetězem funguje na principu řetězového kola hnacího a hnaného. Tyto kola jsou propojeny 
řetězem, který je tažen spodem válečku a tvoří nekonečnou smyčku. Pohon tečným řetězem 
funguje na podobném principu jako pohon tečným řemenem, jen je místo řetězu použitý 
řemen a místo řetězových kol řemenice. Dopravník poháněný motorovým válečkem 
(rollerdrive) pracuje na principu speciálních válečků, které v sobě mají zabudovaný motor. 
Jsou rozmístěné po dopravníku a propojeny s nepoháněnými válečky pomocí řetězových 
smyček.  

















Plášť je vyrobený z trubek určitých parametrů a délek. Může být na povrchu potáhnutý 
určitým materiálem podle typu dopravovaného materiálu. Materiál trubky je ve většině 
případů ocel. 
 
Ložiskové čelo je plechový výlisek s vloženým přesným ložiskem kuličkovým nebo 
kluzným. Materiál ložiska je ocel, nerezová ocel, plast. 
 
Hřídel je zhotovená z hladké tyče v požadovaném průměru. Materiál je ocel, nerezová 
ocel, pozinkovaná ocel. 
 
 
Obrázek 1.8: Pohon motorovým válečkem [17] Obrázek 1.9: Pohon tečným řemenem [15] 




1.3 Dopravovaný materiál  
 
V případě této bakalářské práce byly pro přesun po dopravní trati zvoleny ocelové 
válcové tyče. Jedná se o polotovary různých průměrů a délek, které jsou specifikovány 
v požadavkovém listu. Tyče budou jezdit na trati po jedné za sebou. Existuje mnoho profilů 
tyčí, ale v případě této bakalářské práce půjde pouze o válcové tyče nebo trubky. Tyče můžou 
mít různý povrch. Teplota povrchu dopravovaných tyčí může být jak vysoká, tak i stejná 











2 Požadavkový list  
 
Po domluvě s vedoucím bakalářské práce byly stanoveny tyto požadavky válečkového 




Typ dopravovaného materiálu Kruhové tyče plné, trubky 
Specifikace dopravovaného materiálu Tyče budou řezané   
Materiál polotovaru Ocel 
Max. hmotnostní zatížení dopravníku 45 kg/m 
Max. a min. průměr tyče 50 – 80 mm 
Max. a min. délka tyče 1000 – 2000 mm 
Max. rychlost posuvu 0,5 m/s 
Délka dopravníku 10000 mm 
Typ pohonu dopravníku Elektromotor 
Tvar dopravníku Horizontální, bez převýšení 
Konstrukce 
Minimalizace počtu dílů, jednoduchost, 
spolehlivost, trvanlivost 
Kvalita přesunu polotovaru 
Bezpečná poloha, aby nedošlo k vypadnutí 
tyče z dopravníku nebo zaseknutí tyče 
Teplota pracoviště 5 – 45 °C 











3 Varianty řešení  
 
V následujících kapitolách jsou popsány tři varianty řešení. První varianta se vyznačuje 
jednoduchou konstrukcí. Váleček je klasického tvaru. Pohon je zajištěn pomocí motorových 
válečků. Ve druhé variantě je váleček konstruován tak, aby tyč měla pohyb po středu 
dopravníku. Pomocí řetězových smyček a motoru je zajištěn pohyb dopravníku. Poslední 
varianta je konstrukčně složitější. První část dopravníku má vyhnuté válečky tak, aby se tyč 
vystředila na dopravník a druhá část se skládá z klasických válečků. Pohon je zajištěn 
pomocí motorových válečků rollerdrive.  
 
3.1 Varianta A  
 
Před návrhem variant je potřeba najít vhodný pohon pro navržené dopravníky. U první 
varianty je zvolen typický váleček. Každé dva válečky jsou propojeny pomocí řemínků. Typ 
válečku s motorem rollerdrive. Na trati bude umístěných 8 motorových válečků a každý 
z nich bude pohánět 5 válečků. Na trati budou čtyři konektory pro motorové válečky. Jsou 
vyznačené červenou barvou na obrázku 3.5. Válečky jsou upevněny na dopravník šroubem 
z každé strany, sloužící pro lehkou instalaci a údržbu. 
 
3.1.1 Konstrukce dopravníku – varianta A 
 
Konstrukce varianty A je řešena pomocí hliníkových profilů, které jsou sešroubovány. 
Profil je znázorněn na obrázku 3.3. Váleček je upevněn na dopravník pomocí šroubu. Každý 
váleček se propojuje pomocí řemínku.  
 
Délka dopravníku  10005 mm 
Výška dopravníku 1067 mm 
Šířka dopravníku  280 mm 
Průměr válečku  50 mm 
Délka válečku 192 mm 
Rozteč mezi válečky  245 mm 
Počet válečků na trati  41 








Váleček je vyroben z oceli. Jedná se o svařenec. Na spodní části dopravníku je váleček 
upevněn pomocí šroubu.  
 
Rám konstrukce je řešen pomocí hliníkových profilů rozměru 40x40. Sestava je spojená 








Obrázek 3.2: Váleček pro variantu A 






































Obrázek 3.2: Rozměry šířky dopravníku pro variantu A 






1 – dopravníkový váleček, 2 – řemínek, který propojuje dva válečky, 3 – motorový váleček 
(rollerdrive), 4 – řídící kontrolér, do kterého se zapojí motorové válečky 
  
Obrázek 3.4: Celkový dopravník pro variantu A 




3.1.2 Výpočet pro návrh pohonu dopravníku – varianta A  
 
Pohon dopravníku je nutné určit pomocí odporů, které působí na válečky. Odpory jsou 
následně převedeny na moment, podle kterého se určí vhodný motor. 
 
Známé proměnné Hodnota proměnné 
Velikost zatížení na váleček (𝑚𝑝1) 9,875 [kg] 
Součinitel valivého tření (𝑒) 0,0005 
Poloměr válečku (𝑅) 0,025 [m] 
Poloměr čepu válečku v ložisku (𝑟) 0,017 [m] 
Součinitel čepového tření (𝑓) 0,05 
Koeficient ložiskového tření (𝜑č) 0,0015 
Velikost hmotnosti všech rotujících částí válečku (𝑚𝑟) 1,41 [kg] 
Účinnost převodu (η𝑐) 0,9 
Maximální rychlost posuvu (𝑉𝑝) 0,5 [m/s] 
Průměr záběru řetězového kola (𝐷𝑣) 0,045 [m] 
Tabulka 3: Hodnoty k výpočtům varianta A 
 
Určení rozteče válečků a výpočet zatížení na váleček 
 
Největší dvoumetrová tyč bude v nejhorší možné situaci ležet na osmi válečcích. 
Zatížení je vypočteno pro nejhorší situaci, která může nastat. Byl vypočítán i nejméně ideální 
případ, který nastane v momentě, kdy se na dopravníku nachází metrová tyč, která bude ležet 
na čtyřech válečcích.  
 














𝑚𝑃1A = 9,875 𝑘𝑔 
 
𝑛𝑧𝑣1A - počet zatížených válečků u největší možné tyče 
𝑚𝑇1A – hmotnost dvoumetrové tyče o průměru ø 80 mm 
 










𝑚𝑃2A = 9,875 𝑘𝑔 
 
𝑛𝑧𝑣2A - počet zatížených válečků u nejmenší možné tyče 
𝑚𝑇2A – hmotnost metrové tyče o průměru ø 80 mm 
 
Odpor způsobený valivým třením při pohybu tyče  
 
 
𝐹𝑊1𝐴 = 𝑚𝑝1𝐴  ∙  𝑔 ∙ cos 𝛽 ∙
𝑒 + 𝑓 ∙ 𝑟𝐴
𝑅𝐴
 (3.3) 
𝐹𝑊1𝐴 = 9,875 ∙  9,81 ∙ cos 0 ∙
0,0005 + 0,05 ∙ 0,017
0,025
 
𝐹𝑊1𝐴 = 5,23 𝑁 
 
𝑚𝑝1𝐴 – velikost zatížení na váleček [kg] 
𝛽 – sklon trati 
𝑔 – tíhové zrychlení [m.s-2] 
𝑒 – součinitel valivého tření [m] 
𝑅𝐴 – poloměr válečku [m] 
𝑟𝐴 – poloměr čepu válečku v ložisku [m] 






Odpor způsobený třením v ložiskovém uložení válečku hmotností tyče 
 𝐹𝑊2𝐴 = 𝑚𝑝1𝐴  ∙  𝑔 ∙  
𝑟𝐴
𝑅𝐴
 ∙  𝜑č (3.4) 
𝐹𝑊2A = 9,875 ∙  9,81 ∙  
0,017
0,025
 ∙  0,0015 
𝐹𝑊2A = 0,099 𝑁 
 
𝜑č – koeficient ložiskového tření 
 
Odpor vlivem čepového tření  
 
 








𝐹𝑊3A = 0,47 𝑁 
 
𝑚𝑟𝐴 – velikost hmotnosti všech rotujících části válečku [kg] 
 
Odpor způsobený výrobními nepřesnostmi 
 
 𝐹𝑊4A = 0,005 ∙  𝑚𝑝1A  ∙  𝑔 ∙ cos 𝛽 (3.6) 
𝐹𝑊4A = 0,005 ∙ 9,875 ∙  9,81 ∙ cos 0 
                                             𝐹𝑊4A = 0,48 𝑁 
 
Celkový odpor působící na váleček 
 
 𝐹𝑜𝐴 = 𝐹𝑊1A + 𝐹𝑊2A + 𝐹𝑊3A + 𝐹𝑊4A (3.7) 
𝐹𝑜𝐴 = 5,23 + 0,099 + 0,47 + 0,48 
𝐹𝑜𝐴 = 6,279 𝑁 
 
𝐹𝑊1𝐴 – Odpor způsobený valivým třením při pohybu tyče 
𝐹𝑊2𝐴 – Odpor způsobený třením v ložiskovém uložení válečku hmotností tyče 
𝐹𝑊3𝐴 – Odpor vlivem čepového tření 





Přepočet síly na moment  
 
 𝑀1𝐴 =  𝐹𝑜𝐴 ∙ 𝑅𝐴 (3.8) 
𝑀1𝐴 =  6,279 ∙ 0,025 
𝑀1𝐴 =  0,157 𝑁𝑚 
𝑅𝐴 – poloměr válečku [m] 
 
Moment na 5 válečků 
 
 𝑀5𝐴 = 5 ∙ 𝑀1𝐴 (3.9) 
𝑀5𝐴 = 5 ∙ 0,157 
𝑀5𝐴 = 0,785 𝑁𝑚 
 
Připočítáme ještě účinnost převodu a vyjde nám vyjde kroutící moment motoru. 
 
 𝑀𝐴 = 𝑀8𝐴 ∙ η𝑐 (3.10) 
𝑀𝐴 = 0,785 ∙ 0,9 
𝑀𝐴 = 𝟎, 𝟕 𝑵𝒎 
η𝑐 – účinnost převodu 
 
Obvodová rychlost válečku 
 
 





Úhlová rychlost válečku 
 
 𝜔𝑟 = 2𝜋 ∙ 𝑛𝐴 (3.12) 
 











𝑛𝐴 = 3,54 𝑠







𝑉𝑝𝐴 – maximální rychlost posuvu 
𝐷𝑣𝐴 – průměr záběru řetězového kola 
 
3.1.3 Výběr motoru – varianta A  
 
Motor je zvolen z firmy Interroll group. Tato firma nabízí široký sortiment motorových 
válečků. Vhodný typ pro tento dopravník je EC5000 50W. Vypočítaný moment vyšel 0,7 








 Obrázek 3.6: Motorový váleček pro variantu A [17] 





Obrázek 3.8: Převodový poměr motorového válečku [17] 
3.2 Varianta B  
 
V další variantě je zvolen váleček tvarovaný do písmene U. Ve středu dopravníku bude 
umístěný motor, který pohání všech 33 válečků. Na válečcích budou umístěna řetězová kola. 
Válečky budou propojeny řetězovými smyčkami po dvou kusech. 
 
3.2.1 Konstrukce dopravníku – varianta B  
 
Konstrukce je vytvořena pomocí hliníkových profilů, které jsou sešroubovány. Profil je 
znázorněn na obrázku 3.12. Válečky jsou uchyceny pomocí ložiskových domků a jsou 
propojeny pomocí řetězových smyček.  
Délka dopravníku  10005 mm 
Výška dopravníku 1072 mm 
Šířka dopravníku  280 mm 
Průměr válečku  50 mm 
Délka válečku 150 mm 
Rozteč mezi válečky  300 mm 
Počet válečků  33 















Váleček je vyroben z ocelového materiálu. Celek je spojen pomocí svaru. Na váleček je 
přivařeno řetězové kolo pro zajištění pohybu válečku. Celý svařenec válečku je připevněn 
pomocí ložiskových domků, které jsou přišroubovány k rámu.  
 
Spodní konstrukce je řešena pomocí hliníkových profilů rozměru 40x40. Pro snadnou 


















Obrázek 3.9: Popis válečku varianty B 





















1 – dopravníkový váleček, 2 – řetěz, který propojuje dva válečky, 3 – ložiskový domek, 4 – motor 
s převodovkou, 5 – řetězové kolo, 6 – řetěz, který propojuje motor s ostatními válečky, 7 – napínák 
řetězu  
Obrázek 3.11: Rozměry šířky dopravníku pro variantu B  



















3.2.2 Výpočet pro návrh pohonu dopravníku – varianta B 
 
Pohon dopravníku je třeba určit pomocí odporů, které působí na válečky. Odpory jsou 
následně převedeny na moment, podle kterého se určí vhodný motor. 
 
Známé proměnné Hodnota proměnné 
Velikost zatížení na váleček (𝑚𝑝1) 13,16 [kg] 
Součinitel valivého tření (𝑒) 0,0005 
Poloměr válečku (𝑅) 0,025 [m] 
Poloměr čepu válečku v ložisku (𝑟) 0,028 [m] 
Součinitel čepového tření (𝑓) 0,05 
Koeficient ložiskového tření (𝜑č) 0,0015 
Velikost hmotnosti všech rotujících částí válečku (𝑚𝑟) 1 [kg] 
Účinnost převodu (η𝑐) 0,9 
Maximální rychlost posuvu (𝑉𝑝) 0,5 [m/s] 
Poloměr záběru řetězového kola (𝐷𝑣) 0,0488 [m] 
Tabulka 5: Hodnoty k výpočtům varianta B 
 
 




Určení rozteče válečků a výpočet zatížení na váleček 
 
Největší dvoumetrová tyč bude v nejhorší možné situaci ležet na šesti válečcích. 



















𝑚𝑃1B = 13,16 𝑘𝑔 
 
𝑛𝑧𝑣1B - počet zatížených válečků u největší možné tyče 
𝑚𝑇1B – hmotnost dvoumetrové tyče o průměru ø 80 mm 
 
Odpor způsobený valivým třením při pohybu tyče  
 
 
𝐹𝑊1𝐵 = 𝑚𝑝1𝐵  ∙  𝑔 ∙ cos 𝛽 ∙
𝑒 + 𝑓 ∙ 𝑟𝐵
𝑅𝐵
 (3.15) 
𝐹𝑊1𝐵 = 13,16 ∙  9,81 ∙ cos 0 ∙
0,0005 + 0,05 ∙ 0,028
0,025
 
𝐹𝑊1𝐵 = 9,81 𝑁 
 
𝑚𝑝1𝐵 – velikost zatížení na váleček [kg] 
𝛽 – sklon trati 
𝑔 – tíhové zrychlení [m.s-2] 
𝑒 – součinitel valivého tření [m] 
𝑅𝐵 – poloměr válečku [m] 




𝑟𝐵 – poloměr čepu válečku v ložisku [m] 
𝑓 – součinitel čepového tření 
 
Odpor způsobený třením v ložiskovém uložení válečku hmotností tyče 
 𝐹𝑊2𝐵 = 𝑚𝑝1𝐵  ∙  𝑔 ∙  
𝑟𝐵
𝑅𝐵
 ∙  𝜑č (3.16) 
𝐹𝑊2B = 13,16 ∙  9,81 ∙  
0,028
0,025
 ∙  0,0015 
𝐹𝑊2B = 0,22 𝑁 
 
𝜑č – koeficient ložiskového tření 
 
Odpor vlivem čepového tření  
 
 








𝐹𝑊3B = 0,55 𝑁 
 
𝑚𝑟𝐵 – velikost hmotnosti všech rotujících části válečku [kg] 
 
Odpor způsobený výrobními nepřesnostmi 
 
 𝐹𝑊4B = 0,005 ∙  𝑚𝑝1B  ∙  𝑔 ∙ cos 𝛽 (3.18) 
𝐹𝑊4B = 0,005 ∙ 13,16 ∙  9,81 ∙ cos 0 
                                             𝐹𝑊4B = 0,64 𝑁 
 
Celkový odpor působící na váleček 
 
 𝐹𝑜𝐵 = 𝐹𝑊1B + 𝐹𝑊2B + 𝐹𝑊3B + 𝐹𝑊4B (3.19) 
𝐹𝑜𝐵 = 9,81 + 0,22 + 0,55 + 0,64 
𝐹𝑜𝐵 = 11,2 𝑁 
 
𝐹𝑊1𝐵 – Odpor způsobený valivým třením při pohybu tyče 




𝐹𝑊3𝐵 – Odpor vlivem čepového tření 
𝐹𝑊4𝐵 – Odpor způsobený výrobními nepřesnostmi 
 
Přepočet síly na moment  
 
 𝑀1𝐵 =  𝐹𝑜𝐵 ∙ 𝑅𝐵 (3.20) 
𝑀1𝐵 =  11,2 ∙ 0,025 
𝑀1𝐵 = 0,28 𝑁𝑚 
𝑅𝐵 – poloměr válečku [m] 
 
Moment na 33 válečků 
 
 𝑀33𝐵 = 33 ∙ 𝑀1𝐴 (3.21) 
𝑀33𝐵 = 33 ∙ 0,28 
𝑀33𝐵 = 9,2 𝑁𝑚 
 
Připočítáme ještě účinnost převodu a vyjde nám vyjde kroutící moment motoru. 
 
 𝑀𝐵 = 𝑀8𝐵 ∙ η𝑐 (3.22) 
𝑀𝐵 = 9,2 ∙ 0,9 
𝑀𝐵 = 𝟖, 𝟑 𝑵𝒎 
η𝑐 – účinnost převodu 
 
Obvodová rychlost válečku 
 
 





Úhlová rychlost válečku 
 
 𝜔𝑟 = 2𝜋 ∙ 𝑛𝐵 (3.24) 
 














𝑛𝐵 = 3,26 𝑠




𝑉𝑝𝐵 – maximální rychlost posuvu 
𝐷𝑣𝐵 – průměr záběru řetězového kola 
 
3.2.3 Výběr motoru – varianta B  
 
Motor je zvolen z firmy SEW-Eurodrive. Specifikace motoru jsou popsány na obrázku 
3.18. Podle vypočítané momentové hodnoty je zvolen převodový motor typu 












Obrázek 3.16: Hodnoty k motoru WA37DRN63M2 [23] 
 
3.3 Varianta C 
 
Poslední varianta zahrnuje dva typy válečků. V prvním úseku jsou válečky umístěny do 
tvaru písmene V těsně blízko sobě a v druhém úseku jsou umístěné klasicky. Každé dva 
válečky jsou propojeny řemenem a jsou poháněny stejně jako u první varianty, a to 
motorovým válečkem. 
 
3.3.1 Konstrukce dopravníku – varianta C 
 
Rám je tvořen hliníkovými profily sešroubovanými dohromady. Válečky jsou 
připevněné pomocí šroubů ke konstrukci. Profil konstrukce je znázorněn na obrázku 3.21. 
Pohon mezi válečky je zajištěn pomocí řemenů. Na první části trati jsou válečky umístěné 
šikmo, aby byl zajištěn rovnoměrný chod tyče po dopravníku, znázorněné na obrázku 3.22. 





Délka dopravníku  10005 mm 
Výška dopravníku 1072 mm 
Šířka dopravníku  280 mm 
Průměr válečku  50 mm 
Délka válečku 150 mm 
Rozteč mezi válečky  300 mm 
Počet válečků  33 






Váleček je vyroben z oceli. Jednotlivé díly válečku jsou spojeny svarem. Na rám 
dopravníku je váleček upevněn pomocí šroubu.  
 




Obrázek 3.17: Řez válečku varianty C  







































Obrázek 3.20: Rozměry šířky dopravníku pro variantu C 






1 – dopravníkový váleček A, 2 – řemen, 3 – motorový váleček, 4 – dopravníkový váleček B, 5 - řídící 








Obrázek 3.21: Popis varianty C  




3.3.2 Výpočet pro návrh pohonu dopravníku – varianta C  
 
Pohon dopravníku je třeba určit pomocí odporů, které působí na válečky. Odpory jsou 
následně převedeny na moment, podle kterého se určí vhodný motor.  
 
Známé proměnné Hodnota proměnné 
Velikost zatížení na váleček (𝑚𝑝1) 6,08 [kg] 
Součinitel valivého tření (𝑒) 0,0005 
Poloměr válečku (𝑅) 0,012 [m] 
Poloměr čepu válečku v ložisku (𝑟) 0,01 [m] 
Součinitel čepového tření (𝑓) 0,05 
Koeficient ložiskového tření (𝜑č) 0,0015 
Velikost hmotnosti všech rotujících částí válečku (𝑚𝑟) 0,5 [kg] 
Účinnost převodu (η𝑐) 0,9 
Maximální rychlost posuvu (𝑉𝑝) 0,5 [m/s] 
Poloměr záběru řetězového kola (𝐷𝑣) 0,0488 [m] 
Tabulka 7: Hodnoty k výpočtům varianta C 
 
Určení rozteče válečků a výpočet zatížení na váleček 
 
Největší dvoumetrová tyč bude v nejhorší možné situaci ležet na třinácti válečcích. 






















𝑚𝑃1B = 6,08 𝑘𝑔 
 
𝑛𝑧𝑣1C - počet zatížených válečků u největší možné tyče 
𝑚𝑇1C – hmotnost dvoumetrové tyče o průměru ø 80 mm 
 
Odpor způsobený valivým třením při pohybu tyče  
 
 
𝐹𝑊1𝐶 = 𝑚𝑝1𝐶  ∙  𝑔 ∙ cos 𝛽 ∙
𝑒 + 𝑓 ∙ 𝑟𝐶
𝑅𝐶
 (3.27) 
𝐹𝑊1𝐶 = 6,08 ∙  9,81 ∙ cos 0 ∙
0,0005 + 0,05 ∙ 0,01
0,012
 
𝐹𝑊1𝐶 = 4,97 𝑁 
 
𝑚𝑝1𝐶 – velikost zatížení na váleček [kg] 
𝛽 – sklon trati 
𝑔 – tíhové zrychlení [m.s-2] 
𝑒 – součinitel valivého tření [m] 
𝑅𝐶 – poloměr válečku [m] 
𝑟𝐶 – poloměr čepu válečku v ložisku [m] 
𝑓 – součinitel čepového tření 
 
Odpor způsobený třením v ložiskovém uložení válečku hmotností tyče 
 𝐹𝑊2𝐶 = 𝑚𝑝1𝐶  ∙  𝑔 ∙  
𝑟𝐶
𝑅𝐶
 ∙  𝜑č (3.28) 
𝐹𝑊2C = 6,08 ∙  9,81 ∙  
0,01
0,012
 ∙  0,0015 
𝐹𝑊2C = 0,07 𝑁 
 
𝜑č – koeficient ložiskového tření 
 
Odpor vlivem čepového tření  
 
 











𝐹𝑊3C = 0,2 𝑁 
 
𝑚𝑟𝐶 – velikost hmotnosti všech rotujících části válečku [kg] 
 
Odpor způsobený výrobními nepřesnostmi 
 
 𝐹𝑊4C = 0,005 ∙  𝑚𝑝1C  ∙  𝑔 ∙ cos 𝛽 (3.30) 
𝐹𝑊4C = 0,005 ∙ 6,08 ∙  9,81 ∙ cos 0 
                                             𝐹𝑊4C = 0,3 𝑁 
 
Celkový odpor působící na váleček 
 
 𝐹𝑜𝐶 = 𝐹𝑊1C + 𝐹𝑊2C + 𝐹𝑊3C + 𝐹𝑊4C (3.31) 
𝐹𝑜𝐶 = 4,97 + 0,07 + 0,2 + 0,3 
𝐹𝑜𝐶 = 5,54 𝑁 
 
𝐹𝑊1𝐶 – Odpor způsobený valivým třením při pohybu tyče 
𝐹𝑊2𝐶 – Odpor způsobený třením v ložiskovém uložení válečku hmotností tyče 
𝐹𝑊3𝐶 – Odpor vlivem čepového tření 
𝐹𝑊4𝐶 – Odpor způsobený výrobními nepřesnostmi 
 
Přepočet síly na moment  
 
 𝑀1𝐶 =  𝐹𝑜𝐶 ∙ 𝑅𝐶 (3.32) 
𝑀1𝐶 =  5.54 ∙ 0,012 
𝑀1𝐶 = 0,07 𝑁𝑚 
𝑅𝐶 – poloměr válečku [m] 
 
Moment na 5 válečků 
 
 𝑀5𝐶 = 5 ∙ 𝐶 (3.33) 
𝑀5𝐶 = 5 ∙ 0,07 





Připočítáme ještě účinnost převodu a vyjde nám kroutící moment motoru. 
 
 𝑀𝐶 = 𝑀8𝐶 ∙ η𝑐 (3.34) 
𝑀𝐶 = 0,35 ∙ 0,9 
𝑀𝐶 = 𝟎, 𝟑𝟏 𝑵𝒎 
η𝑐 – účinnost převodu 
 
Obvodová rychlost válečku 
 
 





Úhlová rychlost válečku 
 
 𝜔𝑟 = 2𝜋 ∙ 𝑛𝐶 (3.36) 
 











𝑛𝐶 = 6,63 𝑠
−1 ⇒ 397,8𝑚𝑖𝑛−1 
𝒏𝑪 = 𝟑𝟗𝟖 𝒎𝒊𝒏
−𝟏 
 
𝑉𝑝𝐶 – maximální rychlost posuvu 
𝐷𝑣𝐶  – průměr záběru řetězového kola 
 
3.3.3 Výběr motoru – varianta C  
 
Motor je zvolen z firmy Interroll group. Nabízejí široký sortiment motorových válečků. 
Vhodný typ pro tento dopravník je EC5000 50W. Specifikace jsou znázorněné na obrázku 
3.28. Vypočítaný moment vyšel 0,35 Nm, motorový váleček nabízí jmenovitý kroutící 


























































4 Výběr optimální varianty  
 
V následující části byla vybrána optimální varianta podle vícekriteriální analýzy. 
Pomocí této analýzy stanovíme nejlepší variantu řešení pro daný dopravník. Optimální 
varianta se následně rozpracuje dopodrobna. Podle zvolených hodnot úrovně a významnosti 
budeme posuzovat jednotlivá kritéria. Vážené indexy se následně sečtou a porovnají.  
 
4.1 Stupnice hodnocení  
 






Nepříznivý stav 1 





Tabulka 9: Významnost kritérií 
 
4.2 Hodnocená kritéria  
 
Kritéria Název Popis 
K1 Hmotnost Celková hmotnost 
K2 Složitost konstrukce Počet dílu konstrukce 
K3 Energetická náročnost pohonu Typ motoru 
K4 Počet komponent sloužící pro vystředění tyče Plynulý chod tyčí po trati 
K5 Cena Cena pohonných jednotek 







4.3 Metoda trojúhelníkových párů  
 
Hodnocená kritéria se porovnají mezi sebou. Z každých dvou se vybere to, které je 
důležitější. Každému kritériu, které se určí jako důležitější se přičte jeden bod. Kritéria, která 
jsou stejně důležitá, obdrží půl bodu. Následně se podle počtu bodů určí pořadí a vypočítá 
se váha jejich významnosti. Váha významnosti se vypočte podle uvedeného vztahu. 
 
 𝑣𝑧 = 0,2 ∙ 𝑝 + 0,8 (4.38) 
𝑣𝑧  – váha významnosti  
𝑝 – počet voleb  
 
    volby pořadí 
Váha 
významnosti Q 
K1 K1 K1 K1 
1,5 4 1,1 
K2 K3 K4 K5 
 K2 K2 K2 
2,5 2 1,3 
 K3 K4 K5 
  K3 K3 
3,5 1 1,5 
  K4 K5 
   K4 
2 3 1,2 
   K5 
    
0,5 5 0,9 
    
Tabulka 11: Metoda trojúhelníkových párů 
 
4.4 Hodnocení variant  
 
Varianty byly hodnoceny podle stupnice hodnocení od 1 do 6. Výsledkem bude ta 











A B C A B C 
K1 6 4 5 1,1 6,6 4,4 5,5 
K2 6 5 3 1,3 7,8 6,5 3,9 
K3 5 6 5 1,5 7,5 9 7,5 
K4 3 6 3 1,2 3,6 7,2 3,6 
K5 5 6 5 0,9 4,5 5,4 4,5 
  Součet vážených indexů 30 32,5 25 
Tabulka 12: Hodnocení a výběr optimální varianty 
 
K1 – Nejlehčí konstrukce podle programu Creo Parametric je první varianta. 
K2 – Nejméně složitá konstrukce je první varianta, nejhůř dopadla varianta třetí. 
K3 – Druhá varianta má nejmíň komponentů k motoru, a tudíž je nejlepší. 
K4 – Nejbezpečnější a plynulý chod nastane u druhé varianty. 
K5 – Podle dostupných cen na internetu bude nejlevnější druhá varianta. 
 






5 Konstrukční řešení zvolené varianty 
 
Varianta B je zvolena jako optimální varianta. Jedná se o dopravník, který má specifický 
tvar válečku. Převodový motor pohání celou trať. Válečky jsou propojeny pomocí 
řetězových smyček.  
 
Délka dopravníku  10010 mm 
Výška dopravníku 997 mm 
Šířka dopravníku  480 mm 
Průměr válečku  50 mm 
Délka válečku 150 mm 
Rozteč mezi válečky  300 mm 
Počet válečků  33 
Tabulka 13: Parametry optimální varianty 
 
5.1 Konstrukce rámu  
 
Rám trati se skládá z hliníkových profilů. Materiál profilů je ALUPROFIL 40x40 MS. 
Rám je spojen pomocí úhelníků W40x40x40. Dopravník je ukotven do podlahy pomocí 
kotevních patek 40x160. Upevnění nosných profilů je zajištěno pomocí úhelníků 38x40x40. 
Na obrázcích 5.4 – 5.8 je přehled použitých komponentů rámu. 

























1 – úhelník 38x40x40, 2 – úhelník ke spojení konstrukce, 3 – kotevní patka 40x160 
 
Úhelníky jsou dány z obou stran profilů pro zajištění větší pevnosti dopravníku.  
 
Podélné spojení profilů je zajištěno pomocí rychloupínací spojky GST – 40, znázorněno 










Obrázek 5.2: Spojovací části rámu  







































Obrázek 5.4: ALUPROFIL 40x40 [19] Obrázek 5.5: Úhelník 40x40x40 [19] 
Obrázek 5.6: Rychloupínací spojka GST – 40 [19] 
Obrázek 5.8: Kotevní patka [19] 




5.2 Konstrukce válečku 
 
Váleček se skládá z pláště, který je přivařen ke hřídeli. Plášť válečku je z oceli a 
pozinkován pro lepší odolnost vůči korozi. Z každé strany jsou na plášť přivařeny příruby. 
Z jedné strany je na hřídel přivařeno řetězové kolo. Váleček je upevněný na nosné profily 
pomocí ložiskových domků, které jsou ke konstrukci rámu připevněny pomocí šroubů. 
Válečky jsou propojeny pomocí řetězových smyček. Prvních sedm válečků na trati je 
pogumovaných pryží z důvodu odhlučnění při dopadu tyče na dopravník. 
 
1 – ložiskový domek, 2 – řetězové kolo, 3 – příruba válečku, 4 – plášť válečku, 5 – hřídel válečku, 6 – 




Ložiskový domek je od firmy Ameco. Produktové číslo je 625 112 00. Jedná se o kulové 










Obrázek 5.9: Popis válečku 



























Pro určení životnosti ložiskového domku je třeba určit sílu, která je vyvíjena na 
dopravníkový váleček. Nejhorší případ nastane, když bude na dráze tyč o průměru 80 mm a 
délce 2 metry. (3.16)  
 
Síla působící na střed válečku vychází z hmotnosti tyče rozložené na příslušný počet 
válečků.  
 
 𝐹𝑧 = 𝑚𝑝1B ∙ 9,81 (5.39) 
𝐹𝑧 = 13,16 ∙ 9,81 
𝐹𝑧 = 129,1 𝑁 
 




Na dopravníkovou trať budou tyče přivedeny pomocí skluzu. Výsledná hodnota se 
vynásobí dvěma pro zvýšení bezpečnosti. 
 
 𝐹 = 129,1 ∙ 2 (5.40) 













 𝐹 = 129,1 ∙ 2 (5.41) 
0 = 258,2 ∙ 106,5 − 𝑅𝑏 ∙ 106,5 + 133,5 
0 = 27498,3 − 𝑅𝑏 ∙ 240 
240𝑅𝑏 = 27498,3 
𝑅𝑏 = 114,57 𝑁 
 
 𝑅𝑏 → 0 = 𝐹 ∙ 133,5 − 𝑅𝑎 ∙ 133,5 + 106,5 (5.42) 
0 = 258,2 ∙ 133,5 − 𝑅𝑎 ∙ 133,5 + 106,5 
0 = 34469,7 − 𝑅𝑎 ∙ 240 
240𝑅𝑎 = 34469,7 
𝑹𝒂 = 𝟏𝟒𝟑, 𝟔 𝑵 
 
















𝑳 = 𝟐𝟕𝟖𝟔𝟑𝟒𝟓𝟑 𝐡𝐨𝐝 




Podle výpočtu je zjištěno, že ložisko vydrží 27 miliónů hodin. Byl vybrán nejmenší 
ložiskový domek, který výrobce nabízí. Tento ložiskový domek je výhodný na údržbu, 




Řetězové kolo je vybráno ze stejné firmy jako ložiskový domek. Jedná se o dvojité 



























Obrázek 5.13: Řetězové kolo [21] 




5.3 Konstrukce motoru 
 
Motor je zvolen z firmy SEW-EURODRIVE. Jedná se o typ převodového motoru 
WA37DRN63M2, na který je řetězové kolo připevněno pomocí těsného pera na výstupní 
hřídel převodovky a pomocí řetězu je dopravník uveden do provozu. Motor je na dopravník 
upevněn pomocí úhelníků.   
Obrázek 5.16: Uložení motoru na dopravník 




Kontrolní výpočty na rozběh motoru  
 
Následující kapitola se zabývá rozběhem motoru. Tento výpočet slouží ke kontrole 
motoru. Pokud podmínka na rozběh vyjde, je motor v pořádku a může se použít na 
dopravník. 
Známé proměnné Hodnota proměnné 
Počet poháněných válečků pod tyčí (𝑘𝑝) 6 
Počet válečků pod tyčí (𝑘1) 6 
Dopravní rychlost (v) 0,5 [m/s] 
Tíhové zrychlení (g) 9,81 [m/s] 
Součinitel smykového tření (𝜇) 0,1 
Součinitel valivého tření (𝑒) 0,0005 
Průměr válečku (𝐷) 0,05 [m] 
Hmotnost předmětu na jeden váleček (𝑚𝑝1) 13,16 [kg] 
Počet tyčí na dopravníku (𝑛𝑚𝑑  ) 4 
Poloměr válečku (𝑅𝐴) 0,025 [m] 
Počet poháněných válečků (𝑘𝑝𝑐 ) 33 
Celkový převodový poměr (𝑖𝑐) 13,89 
Účinnost převodu (η1) 0,7 
Hmotnost válečku  (𝑚𝑣) 1,1 [kg] 
Celkový výkon (𝑃) 27 [W] 
Otáčky motoru (𝑛𝑚𝑡) 196 [Nm] 
Výkon motoru (𝑃𝑚) 250 [W] 
Tabulka 14: Hodnoty k výpočtům motoru 
 
Potřebný výkon motoru  
𝑃 = {n𝑣𝑝 ∙ m𝑝1A ∙ 𝑔 ∙ [sin(𝛽) + cos(𝛽) ∙ (
𝑒 + 𝑓 ∙ 𝑟𝐴
𝑅𝐴








𝑃 = {6 ∙ 13,16 ∙ 9.81 ∙ [sin(0) + cos(0) ∙ (
0,0005 + 0,05 ∙ 0,017
0,025


































6 ∙ sin 0]
 
𝒕𝒔 = 𝟎, 𝟔𝟒 
 
𝑡𝑠 – doba rozběhu motoru 
𝑘𝑝 – počet poháněných válečků pod tyčí 
𝑘1 – počet válečků pod tyčí 
𝑣 – dopravní rychlost 
𝑔 – tíhové zrychlení 
𝛽 – sklon tratě 
𝜇 – součinitel smykového tření 
𝑒 – součinitel valivého tření 
𝐷𝐴 – průměr válečku  
 
Moment tření  
 








𝑴𝒕 = 𝟒, 𝟓𝟑 
 
𝑚𝑝1 – hmotnost předmětu na jeden váleček 
𝑔 – tíhové zrychlení 
𝑛𝑚𝑑 – počet tyčí na dopravníku 
𝑅𝐴 – poloměr válečku 
𝑘𝑝𝑐 – počet poháněných válečků 
𝛽 – sklon tratě 
𝑖𝑐 – celkový převodový poměr 
𝑣 – dopravní rychlost 
𝜇 – součinitel smykového tření 




Moment zrychlujících se sil  
 
𝑀𝑧𝑠 = 𝑛𝑚𝑑 ∙ 𝑚𝑝 ∙
𝑣 ∙ 𝑅𝐴
𝑡𝑠 ∙ 𝑖𝑐 ∙ η1
 (5.45) 
𝑀𝑧𝑠 = 4 ∙ 13,6 ∙
0,5 ∙ 0,025
0,64 ∙ 13,89 ∙ 0,7
 
𝑴𝒛𝒔 = 𝟎, 𝟏𝟏 
𝑛𝑚𝑑 – počet tyčí na dopravníku 
𝑚𝑝 – maximální hmotnost předmětu 
𝑅𝐴 – poloměr válečku 
𝑣 – dopravní rychlost 
𝑡𝑠 – doba rozběhu motoru 
η1 – účinnost převodu 
𝑖𝑐 – celkový převodový poměr 
 
Setrvačný moment jednoho válečku  
 𝐽 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑅𝐴
2 (5.46) 
𝐽 = 1,1 ∙ 0,0252 
𝑱 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟗 𝒌𝒈 ∙ 𝒎𝟐 
 
𝐽 – moment setrvačnosti 
𝑚𝑣 – hmotnost válečku 
𝑅𝐴 – poloměr válečku 
 













𝜺 = 𝟑𝟏, 𝟐𝟓 
 
𝑣 – dopravní rychlost 
𝑡𝑠 – doba rozběhu motoru 






Moment zrychlujících sil od rotujících hmotností  
 








𝑴𝒛𝒓 = 𝟎, 𝟎𝟕 
 
𝑘𝑝𝑐 – počet poháněných válečků 
𝐽 – moment setrvačnosti 
𝜀 – úhlové zrychlení válečku 
𝑖𝑐 – celkový převodový poměr 
η1 – účinnost převodu 
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𝑴𝒔 = 𝟏, 𝟑𝟏 
 
𝑀𝑠 – moment od stálých odporů 
𝑃 – celkový výkon 
𝜔𝑚 – úhlová rychlost hřídele motoru 
𝑖𝑐 – celkový převodový poměr 
n𝑚𝑡 – otáčky motoru vypočítané  
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𝑴𝒎 = 𝟏𝟐, 𝟎𝟓 
 
𝑃𝑚 – výkon motoru  






Moment rozběhový redukovaný na hřídel motoru  
 𝑀𝑟𝑜𝑧 = 𝑀𝑡 + 𝑀𝑧𝑠 + 𝑀𝑧𝑟 (5.51) 
𝑀𝑟𝑜𝑧 = 4,53 + 0,11 + 0,07 
𝑴𝒓𝒐𝒛 = 𝟒, 𝟕𝟏 
 
Podmínka na vyhovění na rozběh 
 𝑀𝑚 > 𝑀𝑟𝑜𝑧 (5.52) 
𝟏𝟐, 𝟎𝟓 > 𝟒, 𝟕𝟏 
 
Podmínka byla splněna tudíž motor vyhovuje a může být použitý na dopravník. 
 
5.4 Řetěz  
 
Řetěz je zvolen ze stejné firmy jako ložiskové domky a řetězová kola. Jedná se o 















Obrázek 5.18: Parametry řetězu [22] 




5.5 Napínací systém řetězu  
 
Napínací řetěz je od firmy Ameco s názvem SPANN-BOX. Produktové číslo je 
14040301. Jejich hlavní využití spočívá v napínací síle, která slouží k tomu, aby byl řetěz 














5.6 Dorazy na dopravníku 
 
Dorazy na dopravníku jsou umístěny na začátku a ja konci dopravníkové tratě. Jsou 
pogumované pryží. Koncový doraz slouží k zastavení tyče na konci dopravníku. Jsou 
spojeny k dopravníku pomocí šroubů a úhelníků. 
  
Obrázek 5.20: Napínací systém  




5.7 Konstrukce krytu na válečky  
 
Kryty na válečky jsou vyhotoveny z hliníkového plechu, který je pomocí ohýbání 
vytvarován do požadovaného tvaru. Kryt je upevněn na dopravník pomocí šroubů úhelníků 
a šroubů. Úhelník je zobrazen na obrázku 5.21. První z krytů je ocelový a pogumovaný pryží, 
jelikož slouží jako nárazová bočnice pro spouštění tyčí na dopravník. Kryty slouží k ochraně 














Obrázek 5.22: Kryty na dopravníku 




6 Cenová bilance   
 
V této kapitole je zhodnocení cenové bilance celého dopravníku. Ceny jsou určeny na 
základě průzkumu trhu a jedná se pouze o materiál. Práce není započítaná. 
 
Komponenty Počet kusů Cena za kus Celková cena 
Sestava rámu 
Hliníkový ALUPROFIL 51 metrů 616,- za 1 metr 31416,- 
Úhlová patka 10 368,- 3680,- 
Úhel 38x40 16 109,- 1744,- 
Úhel 40x40 62 151,- 9362,- 
Sestava válečku 
Ložiskový domek  66 348,- 22968,- 
Řetězové kolo  33 116,- 3828,- 
Plášť válečku (trubka) 10 metrů 105,- za metr 1050,- 
Hřídel válečku 9,5 metrů 28,- za metr 266,- 
Příruby válečku  1 metr 341,- za metr 341,- 
Spojovací materiál - - 2500,- 
Sestava motoru  
Hliníkový ALUPROFIL 1,5 metrů 616,- za metr 924,- 
Motor 1 - 25 000,- 
Řetězové kolo 1 500,- 500,- 
Úhelník 40x40 4 151,- 604,- 
Záslepka 4 16,- 64,- 
Spojovací materiál - - 100,- 
Sestava napínáku 
Hliníkový ALUPROFIL 1 metr 616,- za metr 616,- 
Napínací systém 1 2666,- 2666,- 
Úhelník 40x40 4 151,- 604,- 
Spojovací materiál - - 50,- 
Krycí plechy 
Hliníkové plechy 3 3910,- 11730,- 
Ocelový plech  1 3606,- 3606,- 





Ocelový plech  1 3861,- 3861,- 
Spojovací materiál - - 400,- 
Pogumování 
Pryž - - 2000,- 








Cílem bakalářské práce bylo navrhnout dle zadaných parametrů válečkový dopravník 
s pohonem, který dopravuje ocelové tyče. V úvodu se zaměřuji na problematiku dopravních 
zařízení, které slouží k přepravě materiálu z bodu A do bodu B. Dělíme je na dopravníky 
s pohonem, nepoháněné či jejich kombinace.  
 
V další části práce jsem zhotovil tři varianty řešení. Ke každé variantě byly provedeny 
kontrolní výpočty pro výběr optimálního pohonu. První varianta se stal válečkový dopravník 
s klasickým válečkem poháněný pomocí systému rollerdrive. Druhá varianta má speciálně 
tvarovaný váleček a je poháněná pomocí převodového motoru. Poslední varianta se skládá 
z první části, která obsahuje nakloněné válečky pro lepší bezpečnost dopravovaného 
materiálu a poslední segment se skládá z klasických válečků. Je poháněna systémem 
rollerdrive.  
 
Podle vícekriteriální analýzy byla vybrána nejvýhodnější varianta, kterou se stala 
varianta druhá s tvarovaným válečkem do písmene U.  
 
Konstrukce dopravníku je poskládána ze stavebnicového systému hliníkových profilů. 
Profily se spojují pomocí úhelníků a T-šrouby. Válečky jsou uloženy v ložiskových 
domcích, které se přimontují na dopravník. Byl proveden kontrolní výpočet na životnost 
ložisek. Prvních sedm válečků je pogumováno z důvodu odhlučnění. K propojení mezi 
válečky slouží řetězové smyčky, které spojují každé dva válečky. Převodový motor byl 
podroben výpočtům na rozběh motoru. Řetěz je napínán pomocí napínacího systému. Jeho 
hlavní využití je v napínací síle, která slouží k napnutí řetězu. Napínací systém se také 
využívá pro redukci hluku a opotřebení řetězu. Krytí válečků je zajištěno pomocí 
hliníkových tvarovaných plechů a jednoho ocelového tvarovaného plechu. Slouží k ochraně 
válečků ve výrobě a k zajištění toho, aby se mezi válečky nedostala nečistota. 
 
V závěru práce byla provedena cenová bilance dopravníku. Jedná se pouze o použitý 
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